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g-A-RTE! OFIOIAX. 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. Q.), S. M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rel-
ies el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doila Beatriz y Doña 
Marta Cristina, continúan sin nove-
dad en su Importante aaiud. 
De igual beneficio dlsiratan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia 
f Guata del día 28 de Abril de 191a) 
GOBIERNO C1YIL DE LA FEOTINCU 
CIRCULAR 
Necesitándose én este Gobierno 
conocer con toda urgencia la forma 
en que desde el año 1880 tiafi sido 
elegidas las Juntas administrativas 
de esta provincia, los Presidentes de 
las mismas pondrán inmediatamente 
en mi conocimiento si dichas elec-
ciones se efectuaron con arreglo A 
Jo dispuesto en el art. 92 de la ley 
Municipal, ó si fué adoptado algún 
otro procedimiento, y en cuyo caso, 
se servirán manifestarme cuál ha sido 
éste. 
León 27 de Abril de 1912. 
El Gobernador. 
José Corral f Larre. 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN. 
Circular 
Con esta fecha se eleva al llustrf-
slmoSr. Rector del Distrito, expe-
diente de oposiciones en turno res-
tringido que han tenido tugaren esta 
capital, pudiendo los Maestros agra-
ciados con plaza, acudir al Recto-
rado solicitando el continuar en la 
Escuela que desempeñan, dentro del 
plazo ocho dias; entendiéndose que 
de no hacerlo, están obligados á 
aceptar la Vacante que el Tribunal 
les adjudicó. 





- A . G H J A . S 
En el expediente incoado á instan-
cia de D. Plácido Barrios Trincado, 
Vecino de Vega de Veres, solicitan-
do la Variación del emplazamiento de 
una toma de aguas del rio «Cabre-
ra», derivando los mismos 500 litros 
de agua por segundo de tiempo, can-
tidad que ya Venia utilizando para 
poner en movimiento un molino hari- . 
ñero que existe desde tiempo inme- í 
moría!, con fecha 23 del que rige se 
dictó por este Gobierno civil la si-
guiente providencia: 
Resultando que con fecha 2 de 
Agosto de 1911, se presentó en este 
Gobierno civil la Instancia suscrita 
por D. Plácido Barrios Trincado, 
acompañada del proyecto firmado 
por el Ingeniero de Caminos D. Jo-
sé María Hernández: 
Resultando que habiendo conside-
rado la Jefatura de Obras públicas 
suficientes los'documentos presenta-
dos para servir de base al expedien-
te, propuso á este Gobierno civil su 
inserción en él BOLETÍN OFICIAL, 
fijando un plazo de treinta dias para 
admitir las reclamaciones de los que 
se considerasen perjudicados, anun-
cio que se publicó en el BOLETÍN 
OFICIAL del día 9 de Agosto de 
\ 9 U , y que estuvo expuesto al pú-
blico durante dicho plazo en el 
Ayuntamiento de Puente de Domin-
go Flórez, sin que se presentase re-
clamación alguna: 
Resultando que el 12 de Agosto 
de 1911, y en cumplimiento del Real 
decreto de 25 de Abril de 1902, la 
Jefatura remitió al Ingeniero Jefe de 
la División Hidráulica del Miño un 
ejemplar del BOLETÍN OFICIAL: 
Resultando que con fecha 14 de 
Agosto de 1911, la División Hidráuli-
ca del Miño manifestó que la con-
Í
cesión solicitada en nada afectaba 
al plan de obras hidráulicas apro-
bado: 
Considerando que Verificada la 
confrontación sobre el terreno, se ha 
demostrado primeramente que el 
caudal de agua que pasa actualmen-
te por el canal, no es superior á ios 
500 litros por segundo, ya consigna-
dos en la Memoria, y que esposiblc 
realizar las obras indicadas en el 
proyecto, cuyos planos y cálculos 
se ajustan á los datos y condiciones 
del terreno; de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo provincial de 
Fomento, la Comisión provincial y lo 
propuesto por la Jefatura de Obras 
públicas, he dispuesto acceder á lo 
solicitado, bajo tas siguientes condi-
ciones: 
1. " Se concede á D. Plácido Ba-
rrios Trincado, autorización para Va-
riar el emplazamiento de la presa 
antigua, en el río «Cabrera», en Ve-
ga de Veres, término municipal de 
Puente de Domingo Flórez, cons-
truyéndola en el punto señalado en 
el proyecto y la construcción de un 
cauce de 292,10 metros de longitud, 
desde esta nueva presa hasta su 
unión con el antiguo. 
2. " Las obras se ejecutarán su-
jetándose en un todo al proyecto 
presentado, que - va unido al expe-
diente incoado para esta concesión. 
o." Las obras se ejecutarán bajo 
la inspección del Ingeniero Jefe de 
la provincia ó del subalterno en quien 
delegue, y terminadas que sean se 
practicará el oportuno reconocimien-
to para comprobar el cumplimiento 
de estas condiciones, levantándose 
acta de excepción y copias regla-
mentarlas. 
4." Por ningún concepto podrá 
el concesionario derivar mayor can-
tidad de agua que la que tiene asig-
nada. 
i S." La concesión se entiende he-
. cha salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero. 
6. " El plazo para comenzar fas 
obras será de seis meses, y deberán 
quedar terminadas á los dieciocho 
meses, contados á partir de la fecha 
de publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta concesión. 
7. a Los gastos que pudieran ori-
ginarse por el replanteo, inspección 
y recepción de las obras, serán de 
cuenta del concesionario. 
8.il La falta de cumplimiento por 
parte de! concesionario de cualquie-
ra de estas condiciones, será causa 
de caducidad, y para su declaración 
se seguirán los trámites senaisdos en 
la Ley y Reglamento para su ejecu-
ción. 
León 25 de Abril de 1912. 
El Gobernador, 
/osé Corra! y ¿arre 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
V.t l lv t» 
Resultando de las indagaciones y 
trabajos practicados por el personal 
de este Distrito que en el pueblo de 
Villaobispo, jurisdicción de Vüiaqui-
lambre, existe un monte donomina-
do «Cuestas de la Candnmin». de 
72'29 hectáreas de extensión, limita-
do al N. , por el término de Villamo-
ros; al E., por tierras particulares de 
Villaobispo; por el S.. el término de 
Puente del Castro (Ayuntamiento 
de León), y al O., por fincas particu-
lares de la ribera del Torio, cuyos 
aprovechamientos usufructúan los 
Vecinos del pueblo de Villaobispo. y 
como apesar de no figurar en ia Ca-
tálogo de 1862, ni en ei vigente 
comprensivo de los predios de inte-
rés general, ni en la relación de los 
que administra la Sección facultati-
va de Montes afecta á la Dirección 
general de Propiedades, es de carác-
ter público indudable, para poder 
proceder á su oportuna clasificación 
y á los efectos de lo dispuesto en el 
art. 24 del Real decreto de 11 de Ju-
nio de 1908; se pone en conocimien-
to del público, con el fin de que en 
el plazo de un mes, á contar de la fe-
cha del presente, las entidades ó 
particulares que se crean con algún 
derecho á la propiedsd, posesión ó 
usufructo del expresado monte, pre-
senten ó aleguen cuantas reclama-
ciones debidamente formalizadas 
crean pertinentes á su derecho, en 
las oficinas de este Distrito forestal, 
á los efectos reglamentarios. 
León 24 de Abril de 1912.=E¡ In-
geniero Jefe, Eugenio Guallart. 
MONTRS DE U T I L I D A D PÚBLICA INSPECCION I . ' 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
í 
Ejecución del plan de aproveehamlcntoa, para el a ñ o foretital de 1911 á I 9 I S , aprobado por R e a l orden de 2 2 de Agpmm 
• u de 1911 
T E R C E R A S S U B A S T A S D E P A S T O S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plán, se sacan á pública subasta por un período de uno ó cinco años, los aprovechamientos de 
pastos de los terrenos llamados «Puertos Pirenáicos» que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales 
de los respectivos Ayuntamientos, en los dias y horas que en la misma se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos, como para la eie-
cuclón de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones fa-




AMiotamlentos Denominación de los pastaderos 
Nitt tro y ebut tU ya-
nadoi 
Lanar Cabrío Uabllar. 

































































































Murías de Paredes 
Idem.. 
Idem.. 
















Vega y Meroy 

















Vegavieja y otros ¡Torre de Babia. 
Valmayor y otros. •Peñalba 
Las Agujas y otro. 
La Pefla 

















Formigones y otros. 
Lagos y Coreos . . . . . . . . . 
La Becerrera 
La Piorna.. 
El Arco • • 
Solapeña 




















Los Í J a y o ó . . . . . . . 
Salientes y otros. 
Salce -
Riolago 































































Idem - . • . 
Idem 
Idem 
Posada de Valdeón 
Idem 
Idem 
Cuesta Rasa y otros. 
La Morcada y o t ro . . . 
Baullosa y o t r o s — • 
Las Calares y otros.. 
Pedroya ¿ 
Pandóte 
Susarón . . . . •• 
Valdesolle 





Peñasrubias. . . . 
















Posada y otros. 
Idem.. 
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Ftch* y Aaw 4> Al ctU-
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nes que hay 
que ampliar 
como mnxJuKk 
con el 1 por 100 
























































































Salamón . . 










Rediornos de Arriba.. 
Rediornos de Abajo.. 
Astas 
La Vega , 
Horcadilla 
658 i Cármenes ¡ 
642 Idem | 
690 La Pola de Cordón 
Murías y otros 
Bucipeña 
Santa Cruz y sus valles 
. . . . Reyero ¡ 680 16 
Viego • . . 550 16 
. . . . Pallide 700 16 
. . . Horcadas 550 14 
. . . . Anciles 550 16 
Idem 550 10 
. . . . Idem 530 8 
. . . . Idem 530 18 
. . . . Idem 290 8 
Idem 300 8 
Huelde 300 8 
Valbuena 500 8 
Vegamlán 360 8 
PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
. . . . Canseco 600 > 
. . . . Pledraflta 300 20 




























































































León 22 de Abril de 1912.=EI Inspector general, Ricardo Acebal. 
M I N A S A P R O B A D A S 
Se hace saber que el Sr. Gobernador ha aprobado los expedientes de las minas que á continuación se relacionan, con objeto de que los que se crean 



















Itombrea da lus minati 
Casualidad 
Margarita 









Demasía á Julio 




















20 Murías de Paredes... 
1,1275 Sobrado 




24 Vega de Valcarce.... 
50 Idem 
53 Folgoso de la Ribera. 
50 IgUeña 
1,4147 Villabllno 
271 Llamas de la Ribera.. 
20 Murías de Paredes . . 
Concesionario 
D. Tomás Garda 
> Juan Targebayle 
> Juan Mac-Lennan 






D. Delfín Rubio • 
Felipe González 
Dionisio González . . . 












Astorga . . 
Benavente. 
Caboalles.. 
Londres . . 















D. Lucas Platas. 
No tiene. 
León 25 de Abril de 1912.=EI Ingeniero Jefe, J. Revilla. 
E X P E D I E N T E S C A N C E L A D O S 
Transcurrido el plazo reglamentario sin que haya sido presentado el papel de reintegro por título y pertenencias de los registros siguientes, el señor 
Gobernador ha declarado con esta fecha cancelados sus expedientes y francos los terrenos correspondientes, de cuya resolución quedan notificados los 







María del Rosario. 




Igüeña Igüeña . 







D. Isidoro Parada . 




León 25 de Abril de 1912.=EI Ingeniero Jefe, J. Revllla. 
' M I N A S . 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTMTO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Eugenio 
Machtelinckx, vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia, en el día 15 del 
mes de Abril, á las diez y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo 50 
pertenencias para la mina de hierro 
llamada Vulcano, sita en término de 
Ucedo, Ayuntamiento de Villagatón, 
paraje iPeñalo30.> Hace la designa-
ción de las citadas 50 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida la 
4.a estaca de la mina caducada «Ma-
ría de los Angeles», núm. 5.757, ó 
sea el ángulo SE., y desde él se me-
dirán en dirección N. y con la mis-
ma orientación que se demarcó la 
citada mina caducada, en los cuatro 
Vientos, 1.030 m., la I . " ; de ésta al 
O. 500 m., 13 2."; de ésta al S. 1.003 
m., la 5 ", y de ésta al punto de par: 
tida 500 m., quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. ; 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería Vigente. 
Él expediente tiene el núm. 4.095. 
León 25 de Abril de 1912.= 
/ . Rerilla. 
Hago saber: Que por D. Eugenio 
Machtelinckx, vecino de León, se 
ha presentado, en el Gobierno civil 
de esta provincia, en el día 15 del 
mesde Abril, á las once y Veinte, 
tina solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias para la mina de hierro 
llamada ¿os Herreros, sita en tér-
mino de Brañuelas, Ayuntamiento 
de Villagatón, paraje «Salguerlna.» 
Hace la designación de las citadas 
20 pertenencias en la forma siguien-
te, con arreglo al N. V.: 
Se tomará como punto de. partida 
una excavación hecha sobre la ver-
tiente O. del monte «La Salguerl-
na», ó sea el mismo que sirvió para 
la mina caducada <Balbina>, núme-
ro 5.351, y desde él se medirán al 
N. 103 m., y se colocará una estaca 
auxiliar; de ésta al E. 250 m., la 1.a; 
de ésta al S. 400 m., la 2."; de ésta 
al O. 500 m., la 5.a; de ésta al N. 
400 m., la 4.a; de ésta al O. 250m., 
para llegar á la auxiliar, quedando 
cerrado el perímetro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in- : 
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin per juicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.094 




Junta municipal del Censo electo-
ral de Cabai¡as-Raras 
La Junta municipal del Censo 
electoral de este término, quedó 
constituida, en sesión de esta fecha, 
en la forma siguiente: 
Presidente, D. Francisco Mallo 
Nistal, Juez municipal. 
Vocales: D. José García Puerto, 
Concejal; Suplente de éste, D. Ma-
nuel Pintor Puerto. 
D. José Garda García (Marcelo); 
Suplente de éste, D. José Puerto 
Marqués. 
D. Manuel García García; Su-
plente de éste, D. Juan Prada Gó-
mez. 
D. Santiago Seco Fernández; Su-
plente de éste, D. Baldomero Gar-
cía García. 
Secretario, el del Juzgado, don 
Telesforo Garnelo Méndez. 
Igualmente se acordó que Vice-
presidente sea el Concejal D. José 
García Puerto, y segundo, D. José 
García Garda (Marcelo), y designar 
para la celebración de sus sesiones, 
en el Ayuntamiento, la audiencia. 
Cabaftas-Raras 12 de Abril de 
1912.=E1 Secretarlo. Telesforo G. 
Méndez. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza del Bierzo 
Con el objeto de que la Junta pe-
ricial de este Ayuntamiento pueda 
ocuparse en los trabajos de la forma-
ción del apéndice al amillaramiento 
que ha de servir de base á los repar-
timientos de rústica y urbana para el 
año de 1915, se hace preciso que los 
contribuyentes que hayan sufrido al-
teraciones en su riqueza, presenten 
las declaraciones de altas en Secre-
taría, en término de quince dias; 
asi como también se hace preciso 
que desaparezcan del reparto los 
contribuyentes que hayan fallecido 
ó enajenado su riqueza.á cuyo efec-
to, es necesario que los que hayan 
sufrido con este motivo alteración 
en su riqueza, presenten en igual 
plazo las relaciones y documentos á 
que hace referencia el art. 50 del 
Reglamento de Territorial de 30 de 
Septiembre de 1885. 
Priaranza 18 de Abril de 1912.= 
El Alcalde, Luis Enriquez. 
No habiendo comparecido á nin-
guna de las operaciones del actual 
reemplazo ni remitido tampoco las 
certificaciones prevenidas en la ley, 
previa la formación del oportuno ex-
pediente, han sido declarados pró-
fugos los mozos núm. 18. César 
Mallo Solis, natural de Santalla; nú 
mero 4, Camilo Gómez Morán, na-
tura) de San Juan, y núm. 15, David 
Franco Pacios. Ruego á las autori-
dades que caso de ser habidos, pro-
cedan á ia detención y conducción á 
esta Alcaldía de los referidos mozos. 
Priaranza 18 de Abril de 1912.= 
El Alcalde, Luis Enriquez. 
Alcaldía constitucional de 
Campazas 
Debiendo proceder la Junta peri-
cial de este Municipio á la forma-
ción del apéndice que ha de servir 
de base para el repartimiento de la 
contribución rústica y urbana del 
año 1913, se previene á los contri-
buyentes que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza, presenten en el 
plazo de quince días las oportunas 
declaraciones de alta y baja, acom-
pañando los documentos que justi-
fiquen haber satisfecho el impuesto 
de derechos reales; y se les llama la 
atención acerca de lo que previe-
ne la circular del Sr. Administrador 
de Contribuciones de la provincia, 
inserta en el BOLETÍN OFICIAL de 
la misma, núm. 31, según la cual 
deberán ser baja en el repartimiento 
los contribuyentes que habiendo fa-
llecido ó enajenado sus bienes, si-
guen figurando en el mismo, y alta 
los actuales poseedores, previa la 
presentación, en el plazo mencio-
nado, de los documentos que deter-
mina el art. 50 del Reglamento de 
Territorial, de 30 de Septiembre de 
1885; previniéndoles que si no lo 
verifican, se pondrá en conocimiento 
de la Administración de Contribu-
ciones para la tramitación del opor-
tuno expediente y exacción de las 
responsabilidades á que haya lugar. 
Campazas 20 de Abril de 1912.= 
El Alcalde, Ramón Herrero. 
COBRANZA 
DE LAS CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Don Pascual de Juan Flórez, Arren-
datario de la recaudación de las 
contribuciones de esta provincia. 
Hago saber: Que la cobranza de 
las contribuciones del 2.° trimes-
tre del corriente año de 1912, se 
Verificará en la capital, á domicilio, 
en los dias del 1.° al 25 del mes de 
Mayo próximo, y en los dias restan-
tes del mismo mes, los contribuyen-
tes que no hubiesen satisfecho sus 
cuotas, podrán Verificarlo, sin recar-
go alguno, de nueve á una y de tres 
a seis de la tarde, en la oficina re-
caudatoria, calle de Ordoño I I . 
Partido de.Astorga 
Astorga, se recaudará los dias 24 
al 28 de Mayo de 1912, á las horas 
y sitio acostumbrado. 
San Justo de la Vega, id. id. 3 y 
4, id. id. 
Villarejo, Id. id. 2, 3 y 4, id. id. 
Villares, id. id. 10 y 11, id. id. 
BenaVides, id. id. 16 al ÍS, Id. id. 
Turcia, id. id. 8 y 9, id. id. 
Carrizo, id. id. 9 al 11, id. id. 
Santa Marina del Rey , id. id. 17 y 
18. id.id. 
Hospital de Orbigo, id. id. 14 y 
15, id. id. 
Valderrey, id. id. 1 y 2, id. id. 
Val de San Lorenzo, id. id. 18 y 
19, id. id. 
Magaz, id. id. 10 y 11, id. id. 
Quintana del Castillo, id. id. 14 y 
15, id. id. 
ViJJagatón, id. id. 24, 25 y 26, 
id. id. . 
Vlllamegil, id. id. 17 y 18, id. id. 
Rabanal del Camino, id. id. 15 y 
14, id. Id. 
Santa Colomba de Somoza, idem 
Ídem 15, 16 y 17, id. id. 
Brazuelo, id. id. 5 y 6, id. id. 
Villaobispo de Otero, id. id. 8 y 
9, id. id. 
Castrillo de los Polvazares, idem 
idem 1 y 2, Id. id. 
Lucillo, id. Id. 10 y 11, id. id. 
Luyego, Id. id. 7, 8 y 9, id. id. 
Santiago Millas, id. íd. 5 y 4, idem 
idem. 
Truchas, id. id. 20 al 23, id. id. 
. Llamas de la Ribera, id. id. 6, 7 V 
8, id. id. 
Partido de La Bañeza 
La Bañeza, se recaudará los dias 
20 al 25 de Mayo de 1912, á las ho-
ras y sitio acostumbrado. 
Palacios de la Valduerna, id. id. 10 
y 11, Id. id. 
Santa María de la Isla, id. id. 7 y 
8, Id. id. 
Villamontán, id. id 6, id. id. 
Alija de los Melones, id. id. 21 y 
22, Id. id. 
Castrocalbón, id. id. 15 y 14, idem 
idem. 
Quintana del Marco, id. id. 19 y 
20. id. id. 
Quintana y Congosto, id. id. 15 y 
16, id. id. 
San Esteban de Nogales, id. id. 1 
y 2, Id. id. 
Soto de la Vega, id. id. 20, 24 y 
27,id. id. 
Cebrones del Río, ¡d. id. 8 y 9, 
Id. id. 
Regueras, id. Id. 20 y 21, id. id. 
Roperuelos, id. id. 1 y 2, id. id. 
Santa Elena de Jamuz, id. id. 15 
y 14, id. id. 
Valdefuentes, Id. Id. 15y 17, idem 
idem. 
Villazala, id. id. 6 y 7, id. id. 
Bercianos del Páramo, fd. Id. 7 y 
8, id. id. 
Laguna Dalga, id. id. 5 y 6, idem 
idem. 
Laguna de Negrillos, Id. id. 6 y 7, 
id. id. 
Pobladura de Pelayo García, idem 
idem 1 y 2, id. id. 
San Cristóbal de la Polantera, 
id. ¡d. 2 y 3, id. id. 
San Pedro Bercianos, id. id. 11, 
id. id. 
Zotes del Páramo, id. id. 5 y 4, 
idem idem. 
Castrillo de la Valduerna, id. idem 
l . i d . i d . 
Bustillo del Páramo, Id. id. 9 y 10, 
id. id. 
Destriana, id. id. 25 y 24, id. id. 
Riego de la Vega, id. id. 20 y 21, 
id. id. 
Santa Maria del Páramo, id. idem 
14 y 15, id. id. 
Urdíales, id. id. 12 y 15, Id. id. 
La Antigua, id. id. 8 y 9, id. id. 
Pozuelo del Páramo, id. id. 11 y 
12. ¡d. ¡d. 
San Adrián del Valle, id. id. 14 y 
15, id. id. 
Castrocontrigo, id. id. 8,9 y 10, 
id. id. ^ 
Partido de La Vecilla 
La Vecilla, se recaudará los dias 
5 y 4 del mes de Mayo próximo, á 
las horas y sitio acostumbrado. 
La Robla, id. id. 25,24 y 25, idem 
idem. 
Matallana, id. id. 1 y 2, id. Id. 
Valdepiélago, Id. id. 5 y 6, id. id. 
Valdelugueros, id. id. 7 y 8, idem 
idem. 
Valdeteja, id. id. 9, ¡d. Id. 
Vegaquemada, id. id. 10 y 11, 
Id. id. 
: La Ercina, id. id. 14 y 15, Id. Id. 
Santa Colomba de Curueño, idem 
idem 12 y 15, Id. id. 
Boñar, id. id. 16,17 y 18, id. id. 
La Pola de Gordón, id. id. 20,21 
y 22, id. id. 
Rediezmo, id. id. 23, 24 y 25, idem 
idem. 
Cármenes, (d. íd. 4 y 5, id. id. 
Vegacervera, id. id. 5, id. Id. 
Partido de Marías de Paredes 
Los Barrios de Luna, se recauda-
rá los dias 5 y 6 de Mayo de [912.. 
á las horas y sitio acostumbrado. 
Láncara, id.id 7,8 y 9, id. id. 
San Emiliano, id. id. 12 y 15, idem: 
idem. 
Cabrillancs, id. id. 14 y 15, id. id. 
Valdesamario, id. id. 15 y 16, idem 
idem. • 
Santa María de Ordás, id. id. 15 
y 14, ¡d. ¡d. 
Las Omañas, id. id. 10 y 11, ¡dero 
idem. 
Campo de la Lomba, id. id. 8 y 9,. 
id. id. 
Vegarienza, id. id. 17 y 18, Id. id. 
Soto y Amío, id. id. 11 y 12, idem 
idem. 
Riello, Id. id. 16 y 17, id. id. 
Murías de Paredes, Id. Id. 11, 12. 
y 15, id. id. 
Villabllno, ¡d! id. 5,6 y 7, Id. id. 
Palacios del Sil, id. Id. 9 y 10. 
id. id. 
Partido de Ponfcrrada 
Ponferrada, se recaudará los dias 
19 al 25 de Mayo de 1912, á las ho-
ras y sitio acostumbrado. 
Alvares, id. id. 11 y 12, Id. id. 
Bembibre, id. id. 13,14 y 15, idem 
idem. 
Folgoso, id. Id. 14 y 15, id. id. 
IgUeña, id. id. 17 y 18, id. id. 
Cabañas-Raras, Id. id. 10 y 1U 
id. id. 
Cubillos, id. id. 15 y 14, id. id. 
Carucedo, id. id. 17 y 18, id. id.. 
Priaranza, id. id. 14 y 15, id. id. 
Borrenes, id. id. 20 y 21, id. id. 
San Esteban de Valdueza, Idem-
ídem 9 y 10, id. id. 
Benuza, id. id. 14 y 15, id. Id. 
Puente de Domingo Flórez, idem 
idem 17 y 18, id. id. 
Castrillo de Cabrera, id. id. 19 y 
20,id. id. 
Congosto, id. Id. 17 y 18, id. id. 
Castropodame, id. id. 10 y 11, 
id. id. 
Encinedo, id. Id. 17 y 18, id. id. 
Fresnedo, id. id. 20 y 21, id. id. 
Los Barrios de Salas, id. id. 19 y 
20, id. id. 
Molinaseca, id. id. 10 y I I , idem 
idem. 
Páramo del Sil, id. id. 15,14 y 15, 
id. id. * ' ' 
Toreno, id. id. 16.17 y 18, id. id. 
Noceda, id. id. 15 y 14, id. id. 
Partido de Riaño 
Lillo, se recaudará los dias 1 y 2 
del mes de Mayo de 1912, á las ho-
ras y sitio acostumbrado. 
Vegamián, id. id. I 7 y 18, id. id. 
Reyero, id. id. 19, id. Id. 
Prioro, id. id. 1 y 2, id. Id. 
Valderrueda, id. Id. 2 y 3, id. id. 
Renedo de Valdetuejar, Id. id. 5 y 
4, id. id. 
Prado, id. id. 17, id. id. 
Boca de Huérgano, id. id. 15,16 
y 17, id. id. . 
Salamón, id. id. 6 y 7, id. íd. 
Cístierna, id. Id. 18,19, 20 y 2Í, 
id. id. 
Riaño,id. id.9 y 10, id.id. 
Oseja de Sajambre, id. id. 4 y 5* 
id. id. 
Posada de Valdeón, Id. Id. 1 y 2.. 
id. id. 
Maraña, id. Id. 7, id. id. 
I Acevedo, id. id. 8 y 9, id. id. Burón, id. id. 20, 21 y 22, id. id. Crémenes, id. Id. 22 y 23, ¡d. Id-
Partido de Saliagún 
Villumlzar, se recaudará los días 
Gy 7 del mes de Mayo de 1912, á las 
lloras y sitio acostumbrado. 
Villamol, id. id. 2 y 5, id. id. 
Stlielices del Rio, ¡d. id. 10 y 11, 
id. id. i 
Cea, id. id. 12 y 15, id. id. I 
Villuzanzo, ¡d. id. 11, 12 y 15, 
id. Id. 
Viilamnrlía de Don Sancho, Idem 
idem 8, id. id. 
Valdepoio, id. id. 9 y 10. id. id. 
Cubillas, Id. Id. 7 y 8, id. id. 
Castromudarra, Id. id. 5, id. id. 
Joara, id. id. 8 y 9, id. Id. 
Cebanlco, Id. Id. 5 y 6. id. id. 
La Vega de Almanza, id. id. 2-1 y 
25, id. id. 
Vlllaselán, id. id. 8 y 9, id. Id. 
Almanza, id. id. 22 y 25, Id. id. 
Canalejas, id. id. 20 y 21, Id. Id. 
Villaverde de Arcayos, id. id 4, 
Id. id. 
El Burgo, id. Id. 1 y 2, id. id. 
Berciunos del Camino, id. id. 5, 
id. id. 
Calzada del Coto, Id. Id. 5 y 4, 
Id. id. 
Castrotierra, id. id. 21, id. id, 
Santa- Cristina, id. id. 19 y 20, 
id. id. 
Villamoratlel, id. id. 18, Id. Id. 
Joarilla, id. Id. 6 y 7, id. id. 
Valleclllo, id. id. 22, Id. id. 
Gordallza. id. id. 25, Id. id. 
Galleguillós, id. id. 10, 11 y 12, 
id. id. 
Sahagún, id. id. 4,5 y 6, id. id. 
Escobar, id. id. 9, id. Id. 
Grajal dé Campos, id. id. 4, 5 y 
6, id. id. 
Partido de Valencia de Don Juan 
Algadefe, se recaudará los dias 5 
6 de Mayo de 1912, á las horas y si-
tio acostumbiado. -
Villamandos, id. id. 3 y 4, Id. id. 
Ardón, id. id. 11 y 12, Id. id. 
Toral de los Guzmanes, id. id. 7, 
Id. id. 
Villademor, id. id. 10, id. id. 
Valencia, id. id. 16, 17 y 50, idem 
idem. 
Cimanes de la Vega, id. Id. 8 y 
9, id. id. 
Villaquejlda, id: id. 10 y 11, Id. id. 
Vlllafer, id. ld.5 y 4 ; i d . id. 
Villahornate, id. id. 5, id. 
Castrofuerte, id. id. 6, id. id. 
Matanza, id. id. 5y 4, Id. id. 
San Mlllán, id. Id. 5, id. Id. 
Villacé, id. id. 11, Id. Id. 
Fresno de la Vega, Id. Id. 12 y 15, 
id; i d . • - • : 
" Pajares de los Oteros, id., id. 6 
y 7, id. Id. 
Vlllabraz, id. id. 3 y 4, Id. id. 
Valdevlmbre, id. Id. 6, 7 y 8, Idem 
idem. 
Vlllamañán, id. id. 10, 11 y 12, 
Id. id. 
Cubillas de los Oteros, Id. Id. 9 y 
10, id. id. . 
Izagre, Id. Id. 1 y 2, id. id. 
Valverde Enrique, id. id. 5. Id. id. 
Matadeón, id. id. 4 y 5, id. id. 
Cabreros del Río, id. id. 9 y 10 (el 
S en Jabares.) 
SantasMartasJd. id.21 y 22, idem 
id. (el 21 en Mansilla). 
Corvillos délos Oteros, id. id. 11 
y 12, id. id. 
Campo de VlllaVldel.id. Id. 6,idem 
Idem. : 
Gusendos, Id. id. 25, id. id. 
Villanueva de las Manzanas, idem 
id. 7y8 , idMd. 
Campazas, se recaudará los días 
1 y 2 del mes de Mayo, á las horas y 
sitio acostumbrado. 
Castilfalé, id. id. 5, id. id. 
Valdemora, id id. 6, id. id. 
Fuentes de Carbaial, Id. ¡d. 4, 
id. id. 
Gordoncillo, id. id. 7 y 8, Id. U. 
Valderas, id. id. 9, 10, 11 y 12, 
id. id. 
Partido de Villafranea del Bierxo 
Vlllafranca del Bierzo, se recau-
dará los dias 2, 5 y 4 de Mayo de 
1912, á las horas y sitio acostum-
brado. 
Villadecanes, id. Id. 14 y 15. úU'm 
idem. 
Carracedelo, id. id. 24 y 25, idem 
Idem. 
Corullón, id. Id. 15 y 16, id. id. 
Trabadelo, Id.' id. 24 y 25, id id. 
Vega de Valcarce, (d. id. 8 y 10, 
id. id 
Balboa, id. Id. 24 y 25, id. Id. 
Sobrado, id. id. 21 y 22, id. id. 
Oenda, id. id. 25 y 24. id. id. 
Fabero, Id. id. 22 y 25, Id. id. 
Candín, id. id. 24 y 25, id. id. 
Arganza, id. id. 5 y 6, id. id. 
Sancedo, Id. id. 12 y 15, Id. id. 
Valle de Finolledo, id. id. 20 y 
21, id. id. 
Berlanga, id. id. 24 y 25, id. id 
Cacabelos, id. Id. 2 y 5, id. id. 
Camponaraya, id. id; 21 y 22, idem 
Idem 
Paradaseca, id. id. 15 y 16, Id. Id. 
Vega de Espinareda, id. id. 22 y 
25,id. id. 
Barjas, Id. id. 22 y 25, id. id. 
Peranzanes, id. Id. 20 y 21, id. id. 
• Partido de León.—2? Zona 
Armunia, se recaudará los dias 23 
y 24 de Mayo de 1912, á las horas y 
sitios de costumbre. 
Chozas, id. id. 16, 17 y 18, id. id. 
Santovenia, Id. id. 8 y 9, id. id. 
San Andrés del Rabanedo, Id. id. 
10 y 11, id. id. 
Onzonilla, id. id. 21 y 22, id. id. 
Vega de Infanzones, id. id. 2 y 3, 
id. id. 
Valverde del Camino, Id. id. 6 y 7, 
Id. id. 
Villadangos, id. id. 14 y 15, id. id. 
Sariegos, id. id. 6 y 7, id. id. 
Carrocera, Id. id. 6 y 7, id. id. 
Cimanes del Tejar, id. id. 2 y 3, 
id. id. 
Cuadros, Id. id. 4 y 5. id. id. 
Garrafe.id. id. 4 y 5, id. id. 
Rloseco de Tapia, id. Id. 8 y 9, 
id. id. 
Valdefresno, id. id. 19 y 20, Id. id. 
Villaqullambre, id. id. 6 y 7, Id. id. 
Mansilla de las Muías, id. Id. 24 y 
25, id. id. •' 
Mansilla Mayor, id. Id. 14 y 15, 
Id. Id -
Vegas del Condado, Id. id. 1 y 2, 
id..id. ... 
Villasábarlego, id. id. 4 y 5, Idem 
idem. 
Villaturlel, Id. id. 17 y 18, en las 
Ventas de Tóldanos. 
Grádeles, id. id. 6 al 9, id. id. 
NOTA. En las mismas fechas se 
expenderán las cédulas personales 
dí>l aflo actual. 
León 27 de Abril de 1912.=Pas-
cual de Juan Flórez. 
JUZGADOS 
Carrete Blanco, Flora, natural de 
Síiu Vicente de Losada, provincia de i 
Lugo, y domiciliada últimamente en 
León, soltera, de 19 años, sirvienta, 
hija de Pedro y Engracia, compare-
cerá ante este Juzgado de instruc-
ción de León, en el término de diez 
dias, con el fin de constituirse en 
prisión decretada por la Audiencia 
provincial de esta capital, en causa 
que se la sigue por hurto de alhajas; 
apercibida que de no verificarlo en 
dicho término, será declarada rebel-
de y le parará el perjuicio á que hu-
biere lugar. 
León 21 de Abril de 1912.=EI 
Srecretarlo, Heliodoro Demenech= 
V.0 B.0: El Juez de instrucción, M . 
Murías. 
Gil López, Alfonso, natural de 
Castelsevas, provincia de Teruel, 
casado, sin ocupación especial, de 
19 años, hijo de Vicente y Manuela, 
y domiciliado últimamente en esta 
capital, comparecerá ante este Juz-
gado en el término de diez dias, á 
constituirse en prisión, decretada 
en causa que se le sigue por hurto; 
apercibido que de no verificarlo en 
dicho término, será declarado rebel-
de y le parará el perjuicio á que hu-
biere lugar. 
León 21 de Abril de 19I2.=E1 Se-
cretario, Heliodoro Domenech.= 
El Juez de instrucción, M. Murías. 
Don Solutor Barrlentos Hernández, 
Juez de Instrucción de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de exacción de costas de la causa 
seguida por homicidio en este Juz-
gado, contra Victoriano Macfas 
Blanco y Camilo Fernández Blanco 
y otros, he acordaao en providencia 
de este dfa, sacar á pública subasta 
los siguientes bienes inmuebles, si-
tos en Paradela de Muces, embarga-
dos á dichos dos procesados: 
De Victorino Maclas Blanco 
1. ° Una tierra, al sitio del Rosa-
rio, de cabida 4 áreas, 2 centiáreas, 
que linda E., Florentino Macfas; S., 
Bartolomé Macfas; O., camino ser-
vidumbre; N . , Ramona Blanco; tasa-
da en 20 pesetas. 
2. ° Otra tierra, al st'tfo de Vaide-. 
lobos, de cabida 2 áreas, 20 centi-
áreas, que linda E., Gabriel Prada; 
S., Antonio Méndez; O. y N . , Isidro 
Garcfa; tasada en ir» pesetas. 
5.° Otra tierra, al sitio de las 
Cruces, de cabida 4 áreas, 2 centi-
áreas, que linda E., Julián Blanco; 
S., monte común; O.; Micaela Ma-
clas; N. , Joaquín Parra; tasada en 
15 pesetas. 
4. ° Otra tierra, al sitio del Noga-
ledo, de cabida 3 áreas, que linda 
E., Bartolomé Macfas; S.. Felipe 
Carrera; O., Juan López; N . , Ma-. 
nuel Maclas; tasada en 20 pesetas. 
5. ° Otra tierra, al sitio del Ro-
bledo, de cabida 4 áreas, 2 centi-
áreas, que linda E. Joaquín Parra; 
S., Blas Blanco; O., Ramona Blan-
co; N. , campo; tasada en 20 pesetas 
6. ° Tercera parte de tierra, al 
sitio de la Capelo, de cabida un 
área, que linda E., Celestina Parra; 
S., Baldomero Rodríguez; O , Tirso 
Parra; N. , Florentina Maclas; tasada 
en 10 pesetas, 
7.° Otra tierra, ai sitio de Revo-
la, de cabida 4 áreas, 2 centiáreas, 
que linda E., Manuela Macias; S., 
monte común; O., Prudencio Mén-
dez; N., Rafaela Rodríguez; tasada 
en 50 pesetas. 
De Camilo Femdndcx Blanca 
1. ° Una tierra, al sitio de Chano 
de Robledo, de cabida 10 áreas, 5 
centiáreas, que linda E., Felipe Pa-
rra; S., Antonio Méndez; O., terre-
no común; N. , Isidro García; tasada 
en 30 pesetas. 
2. " Otra tierra, al sitio de Chano 
de Robledo, de cabida 8 áreas, 4 
centiáreas, que linda E. y S., con 
terreno común; O., Tirso Parra; N . , 
Policarpo AlVarez; tasada en 30 pe-
setas. 
3. ° Otra tierra, al sitio de Noga-
ledo, de cabida 8 áreas, 4 centi-
áreas, que linda E., Julián Blanco; 
S., Inocencio Fernández; O., Remi-
gio Gallego; N. , Joaquín Parra; ta-
sada en 36 pesetas. 
Cuyas fincas se.venden para pago 
de dichas costas, debiendo celebrar-
se su remate el día 18 del próximo 
mes de Mayo, á las once, en los es-
trados de este Juzgado. 
Lo que se hace saber al público 
para conocimiento de los que quie-
ran Interesarse en la subasta; advir-
tiéndose que no se admitirá postura 
que no cubra las dos terceras partes 
del justiprecio, y sin que se consig-
ne previamente el 10 por 100, por 
lo menos, del valor de los bienes que 
sfrVe de tipo para la subasta, y que 
no existen títulos de propiedad de 
citadas fincas. 
Dado en Ponferrada á 19 de Abril 
de 1912.=SoIutor Bam'entos.=EI 
Secretario judicial, Primitivo Cu-
bero. 
Cédula de citación 
García Falagán, Baltasar; Migué-
lez Falagán, Gaspar, y Dfez Lobato 
Joaquín, domiciliados últimamente 
en Robledo de la Valduerna, com-
parecerán el día 15 de Mayo próxi-
mo, y hora de las diez de la maña-
na, ante la Audiencia provincial de 
León, con objeto de declarar como 
testigos en causa por infracción de 
la ley de Pesca, contra Atanaslo y 
Segundo de Abajo. 
La Baneza 25 de Abril de 1912.= 
El Secretario, Aneslo Garcfa. 
Cédula (fe citación -
Regullos Bragado, Restltuto, do-
miciliado én Destriana de la Valduer-
na, comparecerá el dfa 11 de Mayo, 
y hora de las diez de la mallána, an-
te la Audiencia provincial de León, 
á fin de declarar como testigo en ia 
causa seguida por hurto contra In-
jidlano Reyero Alonso. 
La Baneza 25 dé Abril de 1912.== 
El Secretario, Anesio García. 
González Alvarez, José, natural de 
Noreña (Oviedo), de estado casado, 
profesión industrial, de 25 años, hijo 
de Mariano y María, domiciliado úl-
timamente en Ambasaguas, proce-
sado por hurto, comparecerá en tér-
mino de diez dias ante el Juzgado 
de Instrucción de La Vecilla, al ob-
jeto de constituirse en prisión; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde. 
La Vecilla 20 de Abril de 1912.== 
Benito Prieto. 
Don Jaime Marlhiez Villar, Juez de 
instrucción de. Valencia de Don 
Juan y su partido. 
Por el presente se cita y llama á 
un hombre desconocido, dueño de 
una manta-tapabocas á cuadros ne-
gros y blancos y no muy grande, 
que le fué suslraids de encima de 
los poyos de la puerta de la casa de 
D. Valentín Villafranca, Vecino de 
Valencia de Don Juan, 6 de los por-
tales de la parte Norte de la iglesia 
de Santa Marina, de la misma villa, 
hace más de un ano, por el Cristo 
del Amparo, para que en término de 
ocho dias, á contar desde la inser-
ción de la correspondiente cédula 
en la Gaceta de Madrid, compa-
rezca ante el Juzgado de Instrucción 
de referida villa, para recibirle de-
claración sobre los hechos y ofre-
cerle á la vez las acciones del pro-
cedimiento en la causa que con tal 
motivo se instruye. 
Dado en Valencia de Don Juan á 
dieciocho de Abril de mil novecien-
tos doce.—Jaime Martínez Villar.= 
El Secretario judicial, Manuel Gar-
cía Alvarez. 
Don Jaime Martínez Villar, Juez de 
instrucción de Valencia de Don 
Juan y su partido. 
Por el presente se cita y llama á 
una mujer desconocida, joven, que 
la fué sustraído un duro que tenía 
en el delantal, por el mes de Abril 
hará unos dos años, estando en la 
Plaza Mayor de esta villa, cuando 
se celebraba mercado, para que en 
término de ocho dias, á contar des-
de la inserción de la correspondien-
te cédula en la Gaceta de Madrid, 
comparezca ante este Juzgado de 
instrucción, para recibirla declara-
ción y ofrecerle las acciones del 
procedimiento en la causa que con 
tal motivo se instruye por este juz-
gado. 
Dado en Valencia de Don Juan á 
dieciocho de Abril de mil novecien-
tos doce.=Jaime Martínez Villar.= 
El Secretarlo judicial, Manuel Gar-
cía Alvarez. 
EDICTO 
Suárez Castro, Manuel, hijo de 
Angel y de Maria, natural de Bem-
bibre, de 17 años de edad, soltero, 
dependiente del comercio de teji-
dos del Vecino de esta villa D. Les-
mes Martínez del Agua, desapare-
ció de esta dicha Villa el 25 de Oc-
tubre último, ignorándose dónde se 
encuentra actualmente. Se ruega y 
encarga á las autoridades y agentes 
de la Policía judicial, practiquen 
gestiones para averiguar el paradero 
del joven cuyas señas quedan ano-
tadas, y caso de ser habido lo comu-
niquen sin demora á este Juzgado. 
Benavente 17 de Abril de 1912.= 
El Juez de Instrucción, Vicente N . = 
P. S. M . , Sebastián C. 
Cédula de citación 
El Sr. D. Dionisio Hurtado, Juez 
municipal de esta ciudad, por provi-
dencia de esta fecha ha acordado 
citar á D. Ciríaco Ramírez, emplea-
do en Telégrafos y Vecino que ha si-
do de esta ciudad, para que el día 
8 de Mayo próximo, á las diez de 
la mañana, comparezca ante el Tri-
bunal municipal que se constituirá 
en el Consistorio de la Plaza Mayor, 
para contestar la demanda de juicio 
Verbal q'je le promueve D. Tomás 
García Peláez, sobre pago de dos-
cientas cincuenta pesetas que le 
prestó; con apercibimiento, que de 
no comparecer por sí ó por apode-
rado en forma, se seguirá el juicio 
en su rebeldía. 
Y para publicar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, sirviendo 
de citación á D. Ciríaco Ramírez, 
hoy de ignorado paradero, expido la 
presente en León á veinticuatro de 
Abril de mil novecientos doce.=EI 
Secretarlo, Zotes. 
CAPITAL DE LEON 
A!YO IOIÍÍ MES I>I? m u z o 







































Causati de lo» defuneiones 
C A U S A S 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Tifo exantemático (2) 




Coqueluche (8) . U 
Difteria y crup 1,9) 
Gripe (10) 
Cólera asiático (12). . . . . . 
Cólera nostras (13)... — . . . . 
Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 á 19) 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) 
Tuberculosis de las meninges (50) 
Otras tuberculosis (51 á 55) 
Cáncer y otros tumores malignos (59 á 45) 
Meningitis simple(61). 
Hemorragia y reblandecimiento cerebrales (64 y 65). 
Enfermedades orgánicas del corazón (79) 
Bronquitis aguda (89) 
Bronquitis crónica (90) . '. 
Neumonía (92) 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la ti ' 
sis) 86, 87, 88, 91 y 95 á 98) 
Afecciones del estómago (excepto el cáncer) 102 y 105) . . . . 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) 
Aprendlcitis y tiflitis (108) 
Hernias, obstrucciones Intestinales 109) . . . . . . 
Cirrosis del hígado (115) 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) . . . . . . . . . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos 
genitales de la mujer (128 á 1 5 2 ) 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperales(157) 
Otros accidentes puerperales (154, 155, 156 y 138 á 141) 
Debilidad congénita y.vicios de conformación (150 y 151)... 
Senilidad (154) . . . . 
Muertes Violentas (excepto el suicidio) (164 á 186). 
Suicidios 155 á 165) 
Otras enfermedades (20 á 27, 56, 57, 38, 46 á 60, 62, 63, 66 á 
78, 80 á 85, 99, 100, 101, 105, 106,107,110, 111, 112, l ¡ 4 á 
118, 121 á 127, 155, 142 á 149,152 y 155) 






León 6 de Abril de 1912.=EI Jefe de Estadística, José Mera, 
CAPITAL DE LEON 
ANO 1 9 1 » SIES DE MARZO 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población de la capital. 18.105 
NÚMERO DE HECHOS. 
l Nacimientos 





I Natalidad <s'... 

























C1UOS (fc>. . . . . . . . . 
Varones.. 
Hembras. 
Menores de 5 años. 




En hospitales y casas de salud.. • 
En otros establecimientos benéficos. . 
TOTAL. . . . . 
16 
G 






No se incluyen los nacidos muertos. 
Se considtíran nacidos muurtos los que nacen ya muertos y los que viven mem'* 
tle veinticuatro doras. 
N*o su incluyen las defunciemt-s de los nacidos muertos, 
E-Jte coeficiente se refiere á lus nacidos vivos. 
También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
No se incluyen los nacidos muertos. 
Imp. de la Diputación provincial 
